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Abstroksi 
Migr4Si intem4Sional semakin mellingkat seiring dengall era globalisasi. 
Kemajuall teknologi komullikasi dan transportosi mempermudall kegiatan 
tersebut, sehingga jaralc antar negara. tidak lagi melljad/ masalah. Mesic/pun 
tujuan migr4Si interriasional tidale sama bagi setiap orang namull alasan ekonami 
merupakan al4San utalna bagi mereka yang melllkuka1l1lya, terutalna migrasl 
inter1l4S1onal dilri negara berkembang terlnasuk Indonesia. 
Jumlall penduduk yang demikian besor, sementara itu kesempatan kerja 
di dalam negeripun terbatos menjadikan migrasi internasional sebagai salah satu 
alternatif mengat4S/ masalah pengangguran di Indonesia dalam bentuk 
penempatan TKI ke luar negeri. Untuk mendukung program tersebut, pemer/ntall 
mendirikan Balai AKAN (Antar Kerja Antar Negara) di tingkot prop/nsi. 
Di Balai AKAN Jawa Timur tercatat bahwa dilri tahun ke tahull jumlall 
TKl selnakin meningkat. Alasan ekonomi merupak(m alasan utalna untuk 
menglkuti program pellempatan TKI ke luar negeri. Perbedaan pendilpatan antara 
negara tujuan dengan daerall 4Sal memberikan Ilarapall bagi TKI Jawa Timur 
untuk memperoleh pendapatan yallg lebih besar di negara tujuan. Demikian pula 
denganfaktor usia danjenis kelamill turut menjadi perdmbangan bagi TKI dalam 
menentukan jangka waktu yang IUlrus dipilih untuk bekerja ke luar negeri. Aka'l 
tetap;, penawaran TKI Jawa Timur ke luar negeri juga dipengaruhi oleh 
terbatosllya petlgalanUlIl kerja dall relldallllya pendidikall yallg dimiliki oleh TKI. 
Faktor.Jaktor tersebut mempullyai pengaruh yfmg signifikun dengan penawaran 
TKI Jawa Timur. 
Pellempatan TKI ke luar negeri telall mellgll4Silkan devisa dalamjumlah 
besar bagi negara. Meskipun demikian pemerintalt hendaknya meningkatkan 
kualltos TKI agar TKl mempunyai nwdal Ulltuk dapat bersaitlg di p4Sar tenaga 
kerja internasional. Dengan demikian dillam jallgka panjang diharapkan TKI 
yang ditempatkan ke luar neger; adalah TKI yang mempunya; Iceahlian, bukan 
lagi TKlyang /tanya lnampu bekerja di sektor itifonlUlL 
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